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RESUMEN 
Recopilación de todos los archivos españoles donde se conserva documenta-
ción sobre las actividades de la Compañía de Jesús. Este tipo de trabajos sirve de 
orientación para la realización de nuevas investigaciones sobre los jesuitas en la 
España de la Edad Moderna. 
ABSTRACT 
Recompilation of every Spanish archive possessing documents about the 
activities of Jesuit Order. It will hopefully be very useful for new researches 
about Jesuits in Modem Age. 
ABREVIATURAS UTILIZADAS 
ACBO: Archivo de la Catedral de El Burgo de Osma, (Soria). 
ADA : Archivo Diocesano de Ávila 
AHBBV: Archivo Histórico del Banco Bilbao Vizcaya. Bilbao. 
AHN: Archivo Histórico Nacional. Madrid. 
AHPA: Archivo Histórico Provincial de Ávila. 
AHSI: Revista: Archivum Historicum Societatis lesu. Roma. 
AHUS: Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca. 
AMAAEE: Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid. 
AMSo: Archivo Municipal de Soria. 
APC: Archivo de la Provincia jesuítica de Castilla. León. 
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APL: Archivo de la Provincia jesuítica de Loyola. Casa-Basílica de Loyola. Azpeitia. 
Guipúzcoa. 
ARSI: Archivum Romanum Societatis lesu. Roma. 
BIHARSI: Biblioteca del Instituto Histórico y Archivo Romano de la Compañía de Jesús. 
Roma. 
BIHSI: Bibliotheca Instituti Historici Societatis lesu. Colección editada por el Instituto 
Histórico de la Compañía de Jesús de Roma. 
BN: Biblioteca Nacional. Madrid. 
BRAH: Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Madrid. 
CAST: Sección dedicada a la Provincia jesuítica de Castilla, dentro del Fondo de la Anti-
gua Compañía del ARSI. 
FG: Fondo Gesuitico, Fondo del ARSI. 
HISP: Sección dedicada a la Asistencia de España, dentro del Fondo de la Antigua Com-
pañía del ARSI. 
MHSI: Monumenta Histórica Societatis lesu. 
MSS: Sección Manuscritos de la BN. 
INTRODUCCIÓN 
Se pretende en esta comunicación informar del estado de las fuentes para el 
acceso a la historia de los Colegios de la Compañía de Jesús en la provincia 
jesuítica de Castilla, durante el periodo de la llamada Antigua Asistencia, es 
decir, hasta el momento de la expulsión de los jesuítas de España decretada por 
Carlos III en 1767. En todo caso no se trata de hacer un recorrido exhaustivo, 
primero por la falta de espacio y, segundo, por el carácter provisional que tiene 
este avance. Tampoco será una mera enumeración de las mismas sino que se 
intentará valorar y sopesar la importancia y el alcance de las mismas para cual-
quier investigación sobre el tema. 
Nos detendremos con especial cuidado en el estudio de alguno de estos cole-
gios puesto que son objeto actual de investigación de los autores. Se trata de los 
Colegios de Arévalo^ y de Soria. Interesa también subrayar que el estudio por-
menorizado de los casos puntuales es paso previo para elaborar una posterior 
obra de síntesis general sobre los mismos. 
L A PROVINCIA JESUÍTICA DE CASTILLA 
San Ignacio instaura la Provincia de España en septiembre de 1547, nom-
brando como Provincial al P. Araoz, siendo entonces únicamente 40 jesuítas los 
' Véase: I. ARRANZ ROA, sj, El Colegio de Arévalo de la Compañía de Jesús (1579-1767). Proble-
mas de su fundación. Memoria de licenciatura inédita, dirigida por el Prof. Manuel Revuelta González, 
sj, en la Universidad Pontificia de Comillas. 
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que formaban parte de esta Provincia. Obsérvese que abarcaba toda una nación. 
Cuando el P. Nadal viene a España como Visitador, con el encargo principal de 
promulgar las Constituciones, el P. Ignacio también le encarga que divida en tres 
la Provincia, con los nombres de Aragón, Andalucía y Castilla la Vieja-Reino de 
Toledo, Cada una abarcaría las citadas regiones, excepto el caso de Salamanca, 
que se incorporaba a la Provincia de Andalucía. Nadal subsanó esta anomalía y 
la ciudad del Tormes quedó inmersa en Castilla-Toledo. El nuevo Provincial de 
esta última volvía a ser el P. Araoz y su territorio seguía siendo muy grande. Se 
hizo la división en el Colegio de Medina del Campo en la primavera de 1554. Se 
estrenaba también la figura del Comisario o Superior de todas las casas de la 
Península, cargo delicado para el que fue nombrado el P. Francisco de Borja^. 
La incorporación de nuevos jesuítas y la fundación de colegios obligó al 
P. Diego Laínez, segundo General, a proceder a una nueva reestructuración en 
marzo de 1562, aprovechando otra visita del P. Nadal. 
En esta ocasión el decreto se leyó en el Colegio de Alcalá, y las provincias 
pasaban a ser cuatro: Aragón, Andalucía, Castilla y Toledo, Esta última venia a 
coincidir más o menos con Castilla la Nueva. Como Comisario, Araoz sucedía a 
P. Francisco de Borja que había salido huyendo a Roma por no caer en las redes 
de la Inquisición. 
A pesar de las divisiones, la Provincia de Castilla seguía siendo muy exten-
sa, tenía una docena de casas y comprendía un territorio muy grande: Castilla-
León, Galicia, Asturias, La Rioja, Cantabria, País Vasco y Navarra. Es el mismo 
territorio que tiene desde 1989, si excluimos las dos últimas Comunidades 
Autónomas. Ya no hubo más divisiones hasta la extinción de la Compañía en 
1773. Se nombró como nuevo Provincial al conquense P. Juan Suárez^. 
En la actualidad, la Curia Provincial de Castilla tiene su sede en la ciudad de 
León. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS FUENTES 
Se busca, asimismo, ilustrar el «positivo avance en la historiografía ignacia-
na de este período»"^ y el uso que ésta ha ido haciendo de las fuentes. Cómo 
^ E. RIVERA VÁZQUEZ, sj, «Crónica General de la Provincia de Castilla» en: J. I. GARCÍA VELASCO, 
sj (editor): San Ignacio de Loyola y la Provincia Jesuítica de Castilla, León, 1991, pp. 132-133. 
^ Ver en la Tabla I la lista de los Colegios de Castilla, con indicación del ano de fimdación, su fim-
dador y datos referentes a si tienen Escuela de Primeras Letras, Cátedra de Gramática, si existían cual-
quiera de las enseñanzas de teología, de moral o de filosofía por parte de los jesuítas. 
^ F. A. ViLARRUBiAS, Un vasco en la Corona de Aragón: de las estancias del caballero íñigo de 
Loyola en el Principado de Cataluña, su viaje a Jerusalen y la expansión de la Compañía de Jesús en 
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desde los primeros recuerdos o reseñas de un Polanco o de Cámara, pasando 
por la historia de finales de siglo de Pedro de Guzman, la copia del P. De Valdi-
via, llegamos al memorial del P. Isla. El intento más reciente de elaborar una 
historia narrada de la Compañía de Jesús en España es la del P. Astrain. En todo 
este proceso se ha ido avanzando en aparato crítico y rigor científico aimque en 
su mayoría, estas obras carecen de las mínimas exigencias críticas, requeridas 
por la metodología científica actual. Adolecen en su mayoría, además, de un 
cierto espíritu apologético propio de su tiempo y, en muchas ocasiones, unas 
fuentes copian de las otras sin el más mínimo rubor. 
El trabajo más sistemático y crítico, basándose en fiíentes cercanas a los 
hechos relatados, se debe a los esñierzos de estos últimos años en que varios 
grupos de investigadores y universidades se están lanzando al vaciado sistemá-
tico de archivos jesuíticos y no jesuíticos. Esto se debe sin duda a la riqueza 
documental que se conserva de la historia de los Colegios; lo que es más impor-
tante, nos encontramos con unas ñientes que desvelan problemáticas no exclu-
sivamente socioeconómicas sino culturales y religiosas de primer orden. La 
abundancia de información y el elevado número de fiíentes inéditas que de la 
Compañía de Jesús se conserva en España y ñiera de la Península, nos hace 
pensar que se irán multiplicando los estudios sectoriales sobre este tema .^ 
los reinos de la Corona de Aragón, Diputación Provincial de Barcelona. Biblioteca Central de Catalu-
ña, Barcelona, 1970. L. FERNÁNDEZ, sj, «Iñigo de Loyola y los alumbrados», Hispania Sacra, 15 
(1983), pp. 585-680. L. FERNÁNDEZ, sj, «Iñigo de Loyola en Arévalo y Valladolid (1506-1517)» en J. J. 
GARCÍA VELASCO, sj (editor): San Ignacio de Loyola y la Pronvicia jesuítica de Castilla, León, 1991, 
pp. 63-80. L. FERNÁNDEZ, sj, «Nuevas aportaciones históricas acerca de la juventud y la familia de San 
Ignacio de Loyola» en Q. ALDEA, sj (editor), Ignacio de Loyola en la gran crisis del siglo XVI. Congre-
so internacional de Historia. Madrid, 19-21 noviembre de 1991, Bilbao-Santander, 1993, pp. 119-142. 
F. de B. MEDINA, sj, «Iñigo López de Loyola: Probable estancia en Sevilla (1508 y 1511) y su reflejo en 
los Ejercicios», AHSI, LXIII (1994), 3-74. 
^ Sobre la Historia de la Compañía de Jesús, en Comunidades Autónomas localizadas dentro del 
área geográfica de la Provincia jesuítica de Castilla, podemos citar: E. RIVERA VÁZQUEZ, sj, Galicia y 
los jesuítas. Sus Colegios y enseñanza en los siglos XVI al XVIII. La Coruña, 1989. E. RIVERA VÁZ-
QUEZ, sj, «A aventura religiosa e social dos xesuítas en Galicia. Unha reflexión histórico-crítica», 
Encrucillada, 14, (1990), pp. 233-244. E. RIVERA VÁZQUEZ, sj. Los jesuítas en Galicia y su presencia 
en la América española. En: Galicia y la evangelización de América. Las órdenes religiosas. Santiago 
de Compostela, 1991. E. RIVERA VÁZQUEZ, sj, «Los jesuítas en Galicia desde san Ignacio hasta hoy». 
Jesuítas, 31, (1993), pp. 14-24. J. GARCÍA SÁNCHEZ, Renovación espiritual de Oviedo y Principado de 
Asturias merced a la Compañía de Jesús, 1570-1770. Salamanca, 1987. J. GARCÍA SÁNCHEZ, LOS jesuí-
tas en Asturias. Oviedo, 1991. J. GARCÍA SÁNCHEZ, LOS jesuítas en Asturias. Documentos. Oviedo, 
1992. 
Sobre estudios acerca de la Historia de Colegios de la Provincia en particular, tenemos los siguien-
tes ejemplos: E. REYERO, sj. Imprentas de la Compañía de Jesús en Valladolid. Ensayo bibliográfico. 
Valladolid, 1917. P. LETURIA, sj, «El abrazo de Felipe II a los seminaristas ingleses de Valladolid 
(1592)», Razón y fe, 117, (1939), pp. 282-298.1. GARCÍA RAMILA, «Típicas fiíndaciones burgalesas: El 
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FUENTES NARRATIVAS 
a) Jesuíticas 
• Historia de la Provincia de Castilla (P. de Guzman): En esta historia, 
escrita en 1599, encontramos enjundiosos datos de todos y cada uno de los 
patronato de los Sanvitores de la Portilla sobre el Colegio de la Compañía de Jesús», Boletín de la Real 
Academia de la Historia, 124, (1949), pp. 415-444. T. LÓPEZ MATA, «La Compañía de Jesús en Bur-
gos», Boletín de la Institución Fernán-González, 38, (1959), pp. 417-464. M. CASCÓN, «La historia del 
Colegio de la Compañía de Jesús de Santander. Manuscrito inédito del P. Luis de Valdivia», Altamira, I 
(1952), pp. 3-26. C. M.* ABAD, Doña Magdalena de Ulloa, la educadora de don Juan de Austria y la 
fundadora del Colegio de la Compañía de Jesús de Villagarcía de Campos (1525-1598), Comillas, 
1959. V. VÁZQUEZ DE PRADA, La biblioteca del colegio de jesuítas de Bilbao. En: Homenaje al profesor 
Alarcos García. Vol. II, Valladolid, 1967. J. GARCÍA SÁNCHEZ y E. MARTÍNEZ, Historia del Colegio de 
San Matías de Oviedo. Gijón, 1976. J. M.^  PATAC, sj, y E. MARTÍNEZ, Historia del Colegio de San 
Matías de Oviedo. Gijón, 1991. B. BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, «Un centenario inadvertido: el Colegio y 
Estudios de los Jesuítas de Soria, (1576-1767)», Celtiberia, 52, (1976), pp. 207-220. C. PÉREZ PICÓN, 
Un Colegio ejemplar de letras humanas en Villagarcía de Campos (1576-1767), Valladolid, 1983. E. 
FERNÁNDEZ VILLAMIL, «Noticias sobre la ñmdación y desarrollo del Colegio de los jesuítas de Ponteve-
dra», Museo de Pontevedra, 35, (1985), pp. 353-456. L. FERNÁNDEZ MARTÍN, sj, «San Francisco de 
Borja y el Noviciado de Simancas (1554-1560)», AHSI, LV (1986), pp. 217-261. E. RIVERA VÁZQUEZ, 
sj, «Monterrey, un proyecto de universidad en la Galicia del siglo XVI», en Jubilatio. Homenaje de la 
Facultad de Geografía e Historia a los profesores D. Manuel Lucas Alvarez y D. Ángel Rodríguez 
González. Santiago de Compostela, 1987, pp. 273-283. F. FUENTES, «La Compañía de Jesús en Tudela, 
1578-1600», Príncipe de Viana, 5, (1944), pp. 67-101. P. Foz Y Foz, P., O.D.N., Una participación 
controvertida: la M. Inés Rivas y la fundación del Colegio de Jesuítas de Tudela. En: WAA., Jesuítas 
en Tudela. Reseña histórica de cuatro siglos (1578-1990). Bilbao, 1991. J. I. FERNÁNDEZ MARCO, sj. 
Jesuítas en Tudela. Reseña histórica de cuatro siglos (1578-1990). En: W . AA., Jesuítas en Tudela. 
Reseña histórica de cuatro siglos (1578-1990). Bilbao, 1991. M. C. WILLIAMS y M. E. WILLIAMS, St. 
Alban's College, Valladolid: Four centuries of English Catholic presence in Spain. Vol.1, 1987. J. R. 
EGUILLOR, sj; H. HAGER, H., y R. M. DE HORNEDO, S.I., Loyola. Historia y Arquitectura. San Sebastián, 
1991. N. ARMAS LERENA, «LOS primeros años de la Compañía de Jesús en Logroño», Brocar, 19, 
(1995), pp. 65-83. J. I. TELLECHEA IDÎGORAS: Una Historia turbulenta. La fundación de la Compañía de 
Jesús en San Sebastián, San Sebastián, 1997. 
Sobre la cuestión de la expulsión de los jesuítas de España en 1767, y sus Temporalidades, pode-
mos citar: T. EGIDO, «La expulsión de los jesuítas de España». En: R. GARCÍA VILLOSLADA, sj. Historia 
de la Iglesia en España, vol. IV. Madrid, 1979. T. EGIDO e l. PINEDO IPARRAGUIRRE, sj. Las causas 
«gravísimas» y secretas de la expulsión de los jesuítas por Carlos III. Madrid, 1994. J. ANDRÉS-GALLE-
GO, La expulsión de los jesuítas de América y España: invitación a una investigación de conjunto. En: 
Antiguo Régimen y Liberalismo: Homenaje a Miguel Artola. Madrid, 1995. J. ANDRÉS-GALLEGO, 
«1767: ¿por qué los jesuítas?», Hispania Sacra, 48, (1996), pp. 491-512. N. ARMAS LERENA y S. IBÁ-
ÑEZ RODRÍGUEZ, «Consecuencias políticas de la expulsión de los jesuítas. El poder del Colegio de la 
Compañía de Jesús de Logroño y la destitución del Corregidor», Berceo, 131, (1996), pp. 127-158. B. 
BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, «Las temporalidades de los jesuítas de Castilla y sus estudios de gramática y 
primeras letras», Revista Española de Pedagogía, 38, (1980), pp. 95-103. B. YuN CASALILLA, La venta 
de los bienes de las temporalidades de la Compañía de Jesús. Una visión general y el caso de Vallado-
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colegios existentes en la Provincia de Castilla a finales del siglo XVI y ade-
más, abundantes noticias sobre los primeros avatares de la Provincia hasta 
principios del siglo XVII. Esta obra resulta capital para cualquier estudio de 
las instituciones educativas jesuíticas. Podemos afirmar que la mayor parte de 
los estudios parciales sobre los colegios jesuíticos parten indefectiblemente 
de esta obra. Es más, las historias posteriores del padre Valdivia e incluso la 
del Padre Astrain, copian parcialmente lo contenido en la obra de P. de Guz-
man .^ 
• Historia del P. Valdivia: la historia de este jesuíta de la segunda genera-
ción (1561-1642)^ utiliza a su modo, seleccionando y adornando, la de su com-
pañero P. de Guzman. En general, podemos decir que sobre el siglo XVI no 
lid (1767-1808). En: YN.AA., Desamortización y Hacienda Pública. Yol. I. Madrid, 1986. M. BATLLO-
Rí MuNNE, S.I., «Conspectus Bibliographici. Antes y después de la expulsión», AHSI, LXTV (1995), pp. 
169-185. P. GARCÍA TROBAT, La expulsión de losjesuitas. Valencia, 1992. E. GIMÉNEZ LÓPEZ (editor). 
Expulsión y exilio de losjesuitas españoles. Alicante, 1997. 
^ El P. Pedro de Guzman, sj, nace en Ávila en 1560, está en 1590 en la Casa Profesa de Valladolid 
y ejercía de ministro desde hacía año y medio, es predicador y confesor y suele acompañar al padre 
Viceprovincial en diversos ministerios. Figura en el catálogo de 1593 en Ávila como lector de casos y 
confesor. De treinta y tres años de edad y dieciséis de Compañía, había estudiado tres años de Artes y 
cuatro de Teología. Hace su profesión de cuatro votos en Valladolid el 5 de nov. de 1595. Muere en 
Salamanca en octubre de 1620. 
^ El P. Luis de Valdivia, nació en Granada en 1561, conoció a losjesuitas en Salamanca y entró en 
la Compañía de Jesús en Villagarcía de Campos con 20 años. Ordenado sacerdote es enviado a Perú, 
donde llegó el 29 de noviembre de 1589, trabajando como Maestro de Novicios. Posteriormente es 
enviado a Chile en 1593, y en 1594 es Superior de la Misión. En 1602 regresó a Perú como profesor de 
Teología. Evangelizador de los araucanos, compuso una gramática araucana, dos catecismos, un «Con-
fesionario» y un Vocabulario. Escribe obras semejantes sobre otras tres lenguas indígenas. En 1605, 
tomó parte en la pacificación de Chile, sometida a una guerra endémica. Ideó una teoría que llamó la 
«guerra defensiva» en la cual dividía el territorio en dos partes: una dominada por españoles y otra por 
araucanos. Aunque la propuesta fiíe aceptada por Felipe III y el Consejo de Indias, finalmente no se 
llevó a cabo. En 1606 Valdivia retoma al Perú y al año siguiente partía para la Corte de Madrid con 
comisión del Virrey del Perú para explicar al monarca la situación de Chile. Visitó también al P. Gene-
ral de la Compañía en Roma, quien le nombró Viceprovincial primero de Chile; en cambio rehusó la 
mitra ofi"ecida por Felipe III. Partió de nuevo para América en 1611 y llegó a Chile al año siguiente, 
encontrándose con fiíerte oposición de no pocos hacendados españoles. Desatendiendo sus consejos, 
envió dos Padres y un Hermano a territorio araucano, y allí fiíeron asesinados. Tras lo cual vino una 
campaña de descrédito contra el P. Valdivia que incluso llegó a la Corte. Precisamente para contrarres-
tarla, file enviado a Madrid el P. Gaspar Sobrino, que hizo todo lo posible por ganarse la confianza del 
Rey. Acosado por las amenazas, incomprendido y cansado, pidió volver a España. Salió en 1620 y tras 
un año en Lima llegó a España. El Rey le ofireció un puesto en el Consejo de Indias. Pero su elección 
fiíe retirarse a Valladolid, donde desempeñó el cargo de Prefecto de estudios en San Ambrosio durante 
seis años, y luego pasó al Colegio de San Ignacio, como Director de la Congregación de Sacerdotes y 
como consejero de casos de conciencia. Murió el 5 de noviembre de 1642. J. I. TELLECHEA IDÍGORAS: 
Una historia turbulenta. La fundación de la Compañía de Jesús en San Sebastián, (1619-1627), San 
Sebastián, 1997, p. 18. 
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aporta muchos datos nuevos a lo ya escrito por el P. de Guzman. Su interés radi-
ca en lo que narra del siglo XVII. 
• P. Ribadeneira^: Historia de la Asistencia de España^ en 9 tomos (1540-
1610)^. Sobre esta obra el P. Astrain comenta lo siguiente: «También escribió el 
P. Ribadeneira una Historia de la Compafiía en España, que analizamos en los 
preliminares del primer tomo. Ha quedado inédita y, ciertamente, no merece ver 
la luz pública, por lo muy imperfecta que a los lectores modernos parecería. En 
el modo de escribir es el mismo Ribadeneira en esta historia que en la biografía 
antes citadas; pero el conocimiento del objeto es imperfectísimo, y la imposibi-
lidad de presentar completos todos los negocios contemporáneos hace que las 
dos terceras partes de esta obra se reduzcan a brevísimos recuerdos de los 
hechos más culminantes de aquel tiempo. En muchos casos se contenta Ribade-
neira con copiar, o por lo menos compendiar, las historias particulares, que ya 
empezaban a escribirse, de las provincias y colegios»^^. 
• Memorial del P. Isla: en esta obra qtie José Isla^^ dirige al rey Carlos III 
tras la expulsión de la Compañía de Jesús de los reinos de España, acaecida en 
1767, aparecen datos esporádicos sobre las diversas obras regentadas —con 
especial referencia a los Colegios— por los jesuítas en el momento del extraña-
miento. Se trata de una obra cargada de pasión y dolor ante una medida unilate-
ral que causó en muchos lugares el abandono y cierre de los únicos referentes 
educativos. Tal fue el caso del Colegio de Arévalo^^. 
• La última obra que recoge datos sobre los Colegios en la Provincia de 
Castilla es la obra del P. Astrain. Esta obra no puede ser considerada como fuen-
te en sentido estricto sino como punto de partida o lectura recomendada para 
^ El P. Pedro de Ribadeneira nació en Toledo en 1527. Escribió la Vida de San Ignacio (en latín en 
1572, en castellano en 1583). Para realizar esta obra utilizó los apuntes que había tomado el P. Cámara 
sobre San Ignacio, y lo que oyó a los PP. Laínez, Polanco, Nadal y a otros que trataron con el fimdador, 
y con lo que él mismo observó. Es la primera Vida completa del santo. También escribe una Vida del P. 
Maestro Diego Laínez y una Vida del P. Francisco de Borja. Con motivo del desastre de la Armada 
Invencible escribe el Tratado de la Tribulación (1599). También es autor de una hagiografía F/o^ sanc-
torum (1599). Muere en 1611. 
^ ARSI, Hispania 94, son 9 tomos. 
^^  A. ASTRAIN, sj. Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España, tomo IV, p.93. 
'' J. ISLA, sj, Memorial en nombre de las cuatro provincias de España de la Compañía de Jesús, 
desterradas del Reino, a S.M. el rey don Carlos III, Madrid, 1882. 
'^  «Tampoco el Colegio de Arévalo presenta a la noticia particularidad alguna que sea digna de la 
soberana atención de V.M. Todo se ejecutó en él con escrupuloso arreglo a la Instrucción, sin que ni el 
exceso ni el rigor diese motivo a la queja, ni el esmero en la blandura proporcionase grande materia a 
especial reconocimiento; aunque cierto es que de la dureza con que nos trataron muchos de los Ejecu-
tores, debíamos reputar por singular beneficio todo lo que no era conocido agravio o tropelía manifies-
ta», [sic, 124]. 
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comenzar a investigar sobre el tema. De nuevo volvemos a encontramos con la 
omnipresente huella del relato de P. De Guzman aunque eso sí, algo más articu-
lado y desarrollado que los relatos anteriores^^. 
Monumenta Histórica Societatis lesu (MHSI)^^ 
• La finalidad de esta colección es la edición crítica de los documentos del 
origen y expansión de la Orden. En enero de 1894 salió a la luz el primer cua-
derno o fascículo de esta obra en el Colegio de Chamartín (Madrid). Posterior-
mente el equipo de jesuítas que la llevaba a cabo se trasladó a Roma con oca-
sión de la fimdación del Instituto Histórico. El catálogo de 1996 presenta 148 
volúmenes correspondientes a esta colección. En el período 1894-1925 los 
redactores publicaron 61 volúmenes dedicados a la historia de San Ignacio y a 
la de la Compañía de Jesús en. Europa. Pertenecen a esta colección la edición 
histórico-crítica de las Constituciones y la Monumenta Paedagogica. La sección 
misional se ocupa tanto de las misiones orientales como de las occidentales. 
Bibliotheca Instituti Historici Societatis lesu (BIHSI) 
• Es una colección, editada por el Instituto Histórico de la Compañía de 
Jesús de Roma, en la que se publican trabajos monográficos sobre distintos 
aspectos de la historia de la Compañía de Jesús. En el catálogo de 1996 se regis-
tran 50 volúmenes pertenecientes a esta colección que comenzó sus publicacio-
nes en 1941. Entre ellos cabe destacar los trabajos de Guillermo BLratz, sj: El 
tratado de límites hispano-portugués de 1750, 1954; Pietro Pirri, sj,: Giovanni 
Tris taño e iprimordi della architettura gesuítica, 1955; LHnterdetto di Venezia 
del 1606 e i gesuiti, 1959; Giuseppe Valeriano un architetto e pittore (1542-
'^  M. AsTRAiN, sj, Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España, 7 volúmenes: 
I. San Ignacio de Loyola, 1540-1536. Madrid, 1902. 
IL Lainez - Borja, 755(5-7572. Madrid, 1905. 
III. Mercurian-Aquaviva (primeraparte), 1573-1615. Madrid, 1909. 
IV. Aquaviva (segundaparte), 1581-1615. Madrid, 1913. 
V. Vitelleschi, Carafa, Piccolomini, 1615-1652.MsLdnd, 1916. 
VI. Nickel, Oliva, Noyelle, González, 1652-1705. Madrid, 1920. 
VIL Tamburini, Retz, Visconti, Centurione, 7705-7755. Madrid, 1925. 
(En el caso del Colegio de Arévalo, la novedad fundamental lo constituye, a nuestro entender, el 
relato de las primeras vicisitudes del mismo y, sobre todo, el esfuerzo de haber consultado la carta-res-
puesta del Prepósito General Everando Mercuriano, de 1579 a Hernán Tello, fundador del Colegio). 
'"* Datos tomados de la Hoja web oficial del Instituto Histórico de la Compañía de Jesús de Roma 
(IHSI), la dirección es: http://space.tin.it/scuola/mmorales/ihsi.html 
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1596), 1970; Jean Vallery-Radot: Le recueil des plans d'édifices de la Compag-
nie de Jésus conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris, 1960; Gabriel Codi-
na Mir, sj: Aux sources de la pédagogie des jésuites. Le «modus parisiensis», 
1968; Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, sj,: Bartolomé de Bustamante 
y los orígenes de la arquitectura jesuítica en España, 1967, Manuel Ruiz Jura-
do, sj: Orígenes del noviciado en la Compañía de Jesús, 1980, etc. 
Revista: Archivum Historicum Societatis lesu (AHSI) 
• Es la revista oficial del Institutum Historicum Societatis lesu; se fimdó en 
Roma en 1932 que es donde tiene su sede. Publican dos números al afio. El 
segundo siempre está dedicado a recoger fichas bibliográficas de trabajos histó-
ricos publicados sobre la Compañía de Jesús en todo el mimdo. 
b) No jesuíticas 
• Cada estudio particular requiere prestar atención a las crónicas y obras de 
la época o posteriores en los que puedan existir datos sobre personajes y luga-
res, que nos permitan situar y contextualizar la investigación. En el caso del 
Colegio de Arévalo, por ejemplo, resultan xma ayuda inestimable las crónicas 
de Prudencio de Sandoval, la burlesca de Francesillo de Zúfiiga, la de Gómez 
de Castro y las obras de Antonio de Guevara^ ^ . 
• Otra obra que mereció nuestra atención sin duda alguna a la hora de determi-
nar y ubicar correctamente los lugares y villas que podemos encontrar en la docu-
mentación es el diccionario de P. Madoz. Para localizar o establecer correctamen-
te el mapa de los juros y propiedades de un Colegio suele resultar bastante útiP^. 
FUENTES DOCUMENTALES 
La riqueza y variedad es inmensa. Otra cosa bien distinta es su estado de 
conservación, las catalogaciones o inventarios existentes. En muchos casos esta 
^^  P. DE SANDOVAL, La Historia de Carlos V máximo fortísimo Rey de las Españas (33 libros). 
Madrid, 1675. FRANCESILLO DE ZÚÑIGA, Crónica burlesca del Emperador Carlos V, Barcelona, 1981. 
A. GÓMEZ DE CASTRO, De rebus gestis a Francisco Ximenio Cisnerio, Compluti, 1569. A. DE GUEVARA, 
Marco Aurelio. Libro del Gran Emperador con el relox de Príncipes, Madrid, 1658. Ibidem Menospre-
cio de Corte y alabanza de Aldea, Madrid, 1952. 
'^  P. MADOZ, Diccionario Geográflco-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultra-
mar. Madrid, 1845-1850 (Reedic. Valladolid, 1984). 
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documentación se halla desgraciadamente perdida, revuelta o dispersa de tal 
modo, que hace imposible su utilización de modo sistemático. A lo largo de los 
siglos XVIII y XIX las casas de la Compañía de Jesús en España particularmen-
te y, en general, en casi todo el mundo, han sufrido tal suerte de expolios, incen-
dios, traslados o destrucciones, que hace de la labor de investigación una verda-
dera obra de artesanía^^. 
Hemos agrupado los Archivos y Bibliotecas que pudieran contener docu-
mentación jesuítica en cuatro apartados: 
- Bibliotecas y Archivos civiles. 
- Bibliotecas y Archivos religiosos. 
- Bibliotecas y Archivos de Universidades. 
- Archivos privados. 
No hemos querido ser exhaustivos, pero sí señalar los más destacados, y al 
mismo tiempo poner ejemplos, en relación a las investigaciones que estamos 
llevando a cabo (el Colegio de Arevalo y el Colegio de Soria). No se trata de 
analizar, por ejemplo, todos los Archivos Histórico Provinciales, de Galicia, de 
Castilla-León, de Asturias, de Cantabria, de La Rioja, de Navarra, del País 
Vasco, sino apuntar, en este caso en el Archivo Histórico Provincial de Avila, la 
existencia de documentos notariales sobre el Colegio de Arévalo. En otras pro-
vincias, en otras Comunidades, serán otros Archivos semejantes. Se trata en 
definitiva, de plantear posibles vías de investigación. 
a) Archivos civiles 
Archivo Histórico Nacional (AHN) 
Tras la extrañación de los reinos de España en 1767 y posterior supresión 
general de la Compañía de Jesús en 1773, la mayoría de la documentación 
administrativa, todo lo referente a temporalidades y con ello una caterva de 
informes, libros y papeles varios, fiíeron a parar a manos del Estado español. 
Gran parte de dicha documentación se encuentra en el AHN (Madrid)^^. Los 
legajos están perfectamente conservados y con un riguroso sistema de cataloga-
'•^  Véase al respecto, C. EGUÍA RUIZ, sj, «Dispersión total de papeles jesuíticos en España», Hispa-
nia, 11, (1951), pp. 679-702. F. MATEOS, sj, «Papeles secuestrados a los jesuitas en el siglo XVIII reu-
nidos en Madrid». Razónyfe, 175 (1967), pp. 527-540. 
'^  Los 962 legajos y 780 libros que componen esta sección de Jesuitas fueron adquiridos por D. 
Francisco J. Bravo y donados al Archivo en 1872. 
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ción. Está agrupada en dos grandes secciones, según la clasificación de A. 
Guglieri Navarro, a quien debemos no sólo el inventariado y catalogación de 
dichos documentos, sino también una detallada descripción de los mismos^ .^ 
Por concretar, dentro de la Sección denominada Clero/Jesuitas, los docu-
mentos que se refieren al Colegio Santiago deArévalo (1563-1766) están agru-
pados en el legajo 494: 
• Tenemos censos varios de 1563 a 1758 (1-5), una serie de certificaciones 
(6 y 7), donaciones, los papeles de \dí fundación del Colegio por Hernán Tello y 
María Tello, su mujer, de 1579 a 1582 (9-20), licencias del R Provincial al Rec-
tor del Colegio (21), memorias, pleitos de la primera mitad del s. XVII (23-28) 
y poderes del Rector al Procurador del Colegio de Ávila (29). 
• Dentro de esta misma sección están aquellos agrupados dentro de la cate-
goría Oficio o Procuraduría General déla Provincia de Castilla. Los fondos 
parecen proceder de la antigua curia de Valladolid^ .^ Son materiales muy diver-
sos y por ello, están reunidos en diversos legajos. Por mencionar algunos: 
- Dentro del legajo 74 encontramos ima copia de Bulas y Breves conce-
diendo indulgencias y otros privilegios a la Compañía. También tenemos otros 
documentos eclesiásticos de los obispos de Palencia, Valladolid y del Peniten-
ciario de la Catedral de Zamora. Están reunidos en el número 1 (446-1758). 
- Las cartas a los provinciales de Castilla, a varios padres de la Compañía, 
al Obispo de Guadalajara y a otros señores particulares, están recogidas en los 
números 3 y 4 (1518-1629). 
- Las del período 1630-1767 están coleccionadas en el legajo 675, n° 1 y 2. 
- En el legajo 941 tenemos diversos censos de particulares (1 y 2), certifi-
caciones sobre diversos asuntos de la Provincia del período comprendido entre 
1553 y 1766 (n° 3) y concordias entre diversos particulares y algún padre de la 
Compañía (n*" 4) del período 1565-1661. 
- Las diversas consultas de los años 1579 y 1736 (sobre herencias, pagos, 
simonías, etc.) constituyen el núcleo del legajo 942. Van del rf 1 al 8. 
~ De nuevo, la problemática cuenta de diezmos y exenciones y las concor-
dias entre la Compañía y las Iglesias Catedrales aparece en el legajo 944, n° 1 
(1638). 
'^  A. GUGLIERI NAVARRO, Documentos de la Compañía de Jesús en el Archivo Histórico Nacional, 
Madrid, 1969. 
^^  O de Medina del Campo porque al menos durante el s. XVI y los primeros aflos del XVII, la 
Curia Provincial se hallaba en dicha villa y no en Valladolid como erróneamente piensan algunos auto-
res. 
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- Los inventarios de bienes de los Colegios de la Provincia se hayan en el 
legajo 946 entre los jf 1-20 (1575-1764). Del n° 21 al 34 tenemos los privile-
gios áQ juros de la Provincia y otros papeles sobre el mismo tema (1570-1642). 
- El legajo 947 en su totalidad, contiene la 2^  parte de esta documentación 
sohxQ juros (1644-1742). 
- En el legajo 948, además de libramientos y escrituras de obligación, 
encontramos diversas obras literarias, sermones y tratados sobre la oración (n° 
15-25). Sin fecha. 
- El legajo 949 recoge diversos/?/e/Yo5 habidos entre particulares y dicha 
Procuraduría de Provincia. 
- Los legajos 950 y 951 contienen testamentos otorgados y escrituras de 
venta otorgadas por particulares a favor del Padre Provincial de Castilla. 
Biblioteca Nacional, Madrid (BN) 
En su sección de Manuscritos {Mss.) que tiene sus correspondientes catálo-
gos^^, se encuentra documentación diversa relacionada con los jesuítas. Pode-
mos aportar un par de ejemplos: en Mss. 5838 se encuentra el manuscrito de las 
Misiones dadas por el famoso P. Pedro de Calatayud, sj. y en Mss. 2307 apare-
cen las «Respuestas del P. General de la Compañía de Jesús a Congregaciones 
Provinciales de España». 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Madrid (BRAH) 
En el Fondo denominado Papeles de Jesuítas se encuentra un conjunto 
documental proveniente de las bibliotecas y archivos incautados a los jesuítas 
después de su expulsión en 1767. Es una colección complementaria a la existen-
'^ BIBLIOTECA NACIONAL, Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, Madrid, 
1953-1988, 12 vols. [Mss. 1 a 8499]. M. SÁNCHEZ MARIANA, «Manuscritos ingresados en la Biblioteca 
Nacional durante el año 1976», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXXX (1977), 2, pp. 
387-410 [Mss. 22001-22112]; «Manuscritos ingresados en la Biblioteca Nacional durante el año 1977», 
enM, LXXXI (1978), I, pp. 175-190 [Mss. 21966 bis, 22105 -^25, y 22113-22142], y «Manuscritos 
ingresados en la Biblioteca Nacional durante los años 1978 y 1979», en Id. LXXXII (1979), 4, pp. 839-
854 [Mss. 22143-22198 y Mss. Reservados 267]. J. MARTÍN ABAD, «Manuscritos ingresados en la 
Biblioteca Nacional durante los años 1980 a 1986», en Boletín de nuevos ingresos del Servicio de 
Manuscritos, Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional, Madrid, 1990, pp. 3-122 [Mss. 22199 a 
22430 y Mss. Reservados 268-270]. BIBLIOTECA NACIONAL, Nuevos ingresos de manuscritos en la 
Biblioteca Nacional [Mss. 22431-22608], Madrid, 1994. 
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te en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. La colección esta dividida en 
dos secciones: Tomos y Legajos. La primera compuesta de 224 tomos de docu-
mentación miscelánea sobre la Orden^^. La segunda sección es la denominada 
Legajos compuesta de 116 unidades. 
Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid (AMAAEE) 
Es muy interesante consultar el Fondo de la Embajada de España cerca de 
la Santa Sede, de Roma, que en parte fue trasladado al Archivo del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, en Madrid. Ahí se pueden consultar datos sobre los 
sacerdotes regulares expulsados de la Compañía de Jesús, rentas que se les 
pagaba, a qué actividades se dedicaban en Italia, etc.^ ^ 
Archivo General de Simancas 
La documentación del Archivo General de Simancas-^ "^  podría resumirse en 
los ocho grupos siguientes^^: 
1. Patronato Real : Colección miscelánea a base de una selección de docu-
mentos originales e interesantes desde el siglo IX al XVIII. 
2. Secretarías del Consejo de Estado (siglo XV-XVII) y correspondencia 
diplomática del siglo XVIII. 
3. Secretarías de los Consejos de Flandes, Italia y Portugal (S.XVI-XVII). 
4. Secretarías y escribanías del Consejo y de la Cámara de Castilla (ss. XV-
XVII). 
5. Registro del Sello de la Corte (1475-1689). 
6. Casa Real-Obras y Bosques (ss. XV-XVII). 
7. Secretarías del Consejo de Guerra (ss. XV-XVII) y Secretarías del Des-
pacho de Guerra (s. XVIII) y del Despacho de Marina (s. XVIII). 
^^  Existe un catálogo manuscrito titulado: «Biblioteca de la Real Academia de la Historia. índice 
de la Colección titulada Papeles varios de Jesuitas», tomos I-II-III. 
2^  L. SERRANO, O.S.B., Archivo de la Embajada de España. Roma, Palacio de España, 1915. 
"^^  La dirección postal es: Archivo General de Simancas, Carretera de Salamanca. 47130 Simancas 
(Valladolid). 
2^  A. DE LA PLAZA BORES, Guía del Investigador Archivo General de Simancas, Ministerio de Cul-
tura, Madrid 1992. 
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8. Hacienda: Vasto Negociado que constituye más de la mitad del volumen 
del archivo cuyos miembros son: 
a) Secretarías y Escribanías del Consejo de Hacienda (XV-XVII) y Secreta-
ría del Despacho de Hacienda (s. XVIII). 
b) Contaduría mayor de Hacienda (XV-XVII) y Contadurías Generales de 
Valores, Distribución y millones (XVIII). 
c) Contaduría Mayor de Cuentas (XV-XVIII). 
d) Dirección General de Rentas (XVIII). 
e) Comisaría de Cruzada (XVI-XVII). 
Fundamentalmente se conserva documentación económica referente a las 
Temporalidades de los jesuítas. Enrique Giménez López y Mario Martínez 
Gomis, de la Universidad de Alicante, según cálculos provisionales que han 
realizado, basados en los listados nominativos de embarque existentes en el 
legajo 724 de la sección Marina de este archivo, y en las relaciones elaboradas 
por los comisarios para el pago de pensiones, conservadas en el Inventario 27 
de la Dirección General del Tesoro, del mismo archivo, mantienen la opinión 
de que el número de expulsos de España, las Indias y Filipinas estuvo en tomo a 
la cifra de 4.737 jesuítas, entre sacerdotes, hermanos y novicios^^. 
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid 
El Archivo de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid^^ está formado 
por los siguientes fondos: 
- Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. Órganos de Gobierno: 
Incluyen los docimientos generados por las actividades de gobierno efectuadas 
por el Presidente y Oidores reunidos en Acuerdo General y por los Alcaldes del 
Crimen reunidos en Acuerdo. Reúne el testimonio de las actividades del fimcio-
namiento interno de la Audiencia y Chancillería, los expedientes personales de 
los cargos adscritos a la misma o la conmemoración de algún hecho importante, 
nombramientos, exámenes de abogados, etc. 
2^  E. GIMÉNEZ LÓPEZ y M. MARTÍNEZ GOMIS, «La llegada de los jesuítas expulsos a Italia según los 
diarios de los Padres Luengo y Paramas» en: E. GIMÉNEZ LÓPEZ (editor), Expulsión y exilio de los 
jesuitas españoles, AWCWXQ, 1997, p. 197, nota 1. 
^^  La dirección postal es: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. C/ Chancillería, 4 - 47071 
Valladolid. 
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- Jurisdicción Real ordinaria. Salas de lo Civil, Salas de lo Criminal: Se 
encuentran todos los documentos generados por las cuatro salas de lo Civil y 
dos de lo Criminal, en su mayoría pleitos civiles y criminales, libros y senten-
cias. Se ven causas civiles y criminales en apelación o los casos de corte en pri-
mera instancia. 
- Jurisdicción Real Especial. Sala de Hijosdalgo, Sala de Vizcaya: Se 
encuentran los pleitos y expedientes que venían a la Sala de Hijosdalgo en pri-
mera instancia, ya que sólo esta Sala podía conocer de los asuntos de Hijosdal-
go. Se reúnen los pleitos en apelación de los vizcaínos originarios tanto de asim-
tos civiles como criminales. También se conservan libros y sentencias. Por 
último, se encuentran Protocolos y Padrones que son documentos desgajados de 
Hijosdalgo. 
- Registros: Conserva los registros de ejecutorias, los registros de provisio-
nes y los registros de vizcainías que corresponden a las Reales Provisiones 
ganadas ante este Tribunal por los vizcaínos de nacimiento o de origen. 
- Consejo Real. 
- Registro General del Sello. 
- Juzgado de Guerra. 
- Audiencia Territorial de Valladolid. 
- Magistratura de lo Social de Valladolid. 
- Ayuntamiento de Valladolid: Está custodiado en este Archivo en calidad 
de depósito. 
La consulta de este Archivo es necesaria para documentar los procesos judi-
ciales que a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII mantuvo la Compañía de 
Jesús en Castilla con diversas instancias^^. 
Archivos Histórico Provinciales 
Archivo Histórico Provincial de Ávila (AHPA) 
En este archivo se conservan la mayor parte de los protocolos notariales 
procedentes de las diversas localidades de la Provincia, incluida, claro está. 
^^  Sobre la relación de los jesuitas con las Chancillerias, véase: M.* del C. IRLES VICENTE, «Tomis-
mo y jesuitismo en los tribunales españoles en vísperas de la expulsión de la Compañía» en: E. GIMÉ-
NEZ LÓPEZ (editor), op. cit. , pp. 41-63. 
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Arévalo. Además se conserva el Catastro de Ensenada^^ y una sección peculiar, 
denominada coloquialmente por los mismos archiveros sección A, que integra 
diversos documentos relacionados con lo eclesiástico, fundaciones benéficas, 
etc. En general, el estado de conservación de los legajos es óptima y las condi-
ciones de trabajo inmejorables^^. 
- Dentro de la sección De la Fe Pública tenemos los Protocolos que cuenta 
con 7302 unidades desde 1488 hasta 1904. La investigación se centró en dos 
momentos fundamentales: los años de la estancia juvenil de Iñigo de Loyola en 
Arévalo en casa del Contador Mayor de Castilla, Juan Velazquez de Cuéllar y, 
en una segunda fase, se estudió la parte correspondiente a los años próximos a 
la fimdación del Colegio. 
- Sobre esto último, por ejemplo, el legajo 2146 recoge protocolos del escri-
bano Francisco Hernández de Moraleja de los años 1578-1579, año de la funda-
ción del Colegio. En la segunda parte del mismo, tenemos el testamento de Her-
nán Tello de Guzman, fundador del Colegio de la Compañía de Jesús de 
Santiago en Arévalo. En los folios anteriores se haya la ratificación y donación 
de doña María Tello de Guzman a tal testamento^ ^  
Aparte de otros asuntos no menos significativos, encontramos documentos 
tan peculiares como una carta de ratificación a favor de Simón Ruiz, el famoso 
banquero de Medina del Campo. 
Archivos Municipales 
Archivo Municipal de Soria^^ 
El Fondo Libros de Actas Municipales, que en cuanto a fechas abarca del 
siglo XV al siglo XX, esta formado con 198 volúmenes. La consulta de este 
Fondo es necesaria para documentar la relación del Colegio de «El Espíritu 
Santo» de la Compañía de Jesús de Soria, con el Ayuntamiento. A modo de 
ejemplo traemos aquí el acta del día 7 de mayo de 1731, en que el Ayuntamien-
^^  HACIENDA: CATASTRO DEL MARQUÉS DE ENSENADA. Libro Original Eclesiástico, H-77; idem H-
78; Libro Original Personal Secular, H-79, etc. 
°^ El Archivo Histórico Provincial de Avila ha sido trasladado recientemente. 
'^ Existen grandes similitudes entre las diversas copias que hemos encontrado de tal testamento y 
su ratificación por parte de María Tello (ARSI, FG 1361/15/2; AHN 494, 9-20). 
^^  Su dirección postal es: Archivo Municipal de Soria, Plaza Mayor, 1 - 42002 Soria. 
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to de Soria acuerda subrogar la Enseñanza Primaria con el Colegio de la Com-
pañía de Jesús. 
Libro de Actas n.° 27. Acta del día: 7-5-1731: 
«Comisión de la ciudad al Señor Corregidor y al Señor Don Pablo Felipe de Miranda 
para que hablen con el Padre Rector del Colegio de la Compañía de Jesús a ñn de que, 
como en otros pueblos, tomen a su cargo la enseñanza de los niños y de la juventud, por 
cuanto que la enseñanza en la escuela de niños de la ciudad es muy mala y los niños tienen 
muy poco adelantamiento por la falta de educación del maestro asalariado y conducido 
por la ciudad, y se han tenido diferentes quejas y también de que no quiere enseñar a los 
pobrecitos, y la ciudad desea que la educación de la juventud sea aquella que se requiere». 
El Fondo de la Real Sociedad Económica Numantina de Amigos del País, 
cronológicamente tiene documentación de los siglos XVIII y XIX, y esta com-
puesto por 33 legajos. En este Fondo se puede consultar cuál fue el destino del 
edificio del Colegio una vez expulsados los jesuitas^ .^ 
b) Bibliotecas y archivos religiosos 
Archivo de la Curia Generalicia de la Compañía de Jesús (ARSI) 
Constituye parada obligada en todo estudio sobre alguna obra, fimdación o 
casa de la Compañía de Jesús. En Roma se conserva prácticamente toda la 
correspondencia y documentación referida al gobierno normal y extraordinario 
de la Provincia de Castilla, las cartas anuales y trianuales, catálogos, cartas par-
ticulares, obras literarias, informes, etc. El estado de conservación de los docu-
mentos es excelente. Con todo, no deja de ser una aventura el introducirse en 
determinadas secciones poco accesibles a primera vista. 
El Archivo Romano de la Compañía de Jesús (ARSI)^ "^  esta dividido en tres 
grandes partes^ :^ 
~ Archivo de la Antigua Compañía (1540-1773). 
- Fondo Gesuítico. 
~ Archivo de la Nueva Compañía (1814-?). 
^^  M.* N. RupÉREZ ALMAJANO, La Sociedad Económica de Amigos del País de Soria (1777-1809), 
Soria, 1987. 
"^^  El Director del ARSI en la actualidad es el R Joseph De Cock, sj. La dirección postal es la 
siguiente: Archivum Romanum Societatis lesu, Borgo S. Spirito 4-00195 Roma (Italia). 
^^  Sobre su estructura se puede consultar: J. C. TESCHITEL, sj, «L'organizzazione delFArchivio 
Genérale della Compagnia di Gesù», Rassegna degUArchivi di Stato, 22, (1962), pp. 189-196. 
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Al momento de la supresión de la Compañía en 1773, el Archivo quedó en la 
Casa Profesa de Roma. Fue salvado por José Pignatelli durante el período napole-
ónico. Una parte fixe confiscada por el estado italiano en 1873 después de la caída 
de Roma. La parte modema emigró con la Curia Generalicia a Fiesole y la antigua 
se refiígió en el Colegio Germánico, donde el general español, P. Luis Martín los 
transfirió a Exaten. Construida la nueva Curia General (1931) volvió a Roma^ .^ 
El ARSI se estructura y organiza respondiendo a un criterio geográfico y 
siguiendo la división territorial de la Orden: Asistencias, Provincias, Colegios y 
Misiones. De esta manera el Archivo de la Antigua Compañía (1540-1773) está 
subdividido en otras secciones: el de Asistencias (en el caso de la Asistencia de 
España bajo la signatura Hisp) y Provincias (la de Castilla aparece bajo la sig-
natura Cast), 
• Dentro de la sección Provincia Castellana {Cast) tenemos una buena parte 
de la información sobre el Colegio Santiago de Arévalo. 
- Las cartas que se escribían al Prepósito General desde Castilla están reco-
gidas en Cast, 1-10. 
- En Cast. 14 I-II tenemos los catálogos normales y secretos de la Provin-
cia. 
- Dentro de Cast. 17 encontramos un Estado de lo Temporal de los Cole-
gios de la Provincia de Castilla de noviembre de 1660. En él se hace balance 
general de las cuentas de la Provincia. 
~ En Cast. 32 I-II se conservan las Cartas Anuales {Litt. Ann.) enviadas a 
Roma. 
- Los dos volúmenes de Cast. 33 y 34 titulados Hist. I e Hist. II recogen ima 
gran cantidad de historias edificantes, anécdotas, entrevistas, procesos, sermo-
nes, etc. La última parte de este segundo volumen recoge los relatos de las 
misiones populares desde 1652 hasta 1760. 
- Mención especial merece Cast. 35 I-II. Se trata de la Historia de la Com-
pañía de Jesús de la Provincia de Castilla la Vieja escrita por Pedro de Guzman 
en 1600. Ya nos hemos referido anteriormente a ello y por tanto no abundare-
mos más. 
- Fundationes Collegiorum es el título que recibe Cast. 36 I-II. En este 
legajo se encuentran diversos inft)rmes sobre la oportunidad de instalarse en 
Arévalo o no. 
^^  F. de B. MEDINA, sj, «La Compañía de Jesús y la Evangelización de América y Filipinas en los 
Archivos de la Orden», Memoria Ecclesiae, V (1994), pp. 31-61. 
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• Aimque la sección Hispania también contiene alguna información suelta 
referida a Arévalo, vamos a pasar directamente a la sección Fondo Gesuiti (FG), 
recientemente descrita y estudiada, por su interés y peculiaridad^^. 
- En primer lugar, FG111 es el famoso examen a Nadal. En él encontra-
mos las respuestas de todos los escolares (estudiantes) de la Compañía de Jesús 
entre los años 1546 y 1577. Resulta especialmente útil para recoger datos bio-
gráficos de los escolares de aquella época y, sobre todo, calar algo de las moti-
vaciones que impulsaban a aquellos jóvenes jesuítas. 
- FG 1361/15/1.2.3 y 4 constituyen la copia de la donación otorgada por H. 
Tello de Guzman al Colegio de Arévalo, la ratificación de María Tello, su mujer 
y \2i fórmula de aceptación del mismo Colegio. Son de 1579. 
- En FG 1361/15/5 tenemos la relación de rentas que en 1599 elabora el P. 
Iñigo de Torres. Se trata de im sincero y detallado informe sobre el estado eco-
nómico de los colegios en la Provincia de Castilla al finalizar el s. XVI. 
Biblioteca del Instituto Histórico y Archivo Romano de la Compañía de Jesús 
(BIHARSI)^^ 
La Biblioteca del Instituto Histórico cuenta aproximadamente con unos 
70.000 volúmenes. La mayor parte del fondo está especializado en distintas 
áreas de la Historia de la Compañía de Jesús. Actualmente constituye, además, 
uno de los fondos americanistas más importantes en la ciudad de Roma. El ori-
gen del fondo es doble. Una parte corresponde a la antigua biblioteca de la 
Monumenta Histórica, trasladada desde Madrid a Roma en 1929. A estos volú-
menes se agregó una biblioteca comenzada por iniciativa del P. Luis Martín en 
la Curia General en el año 1895. En 1932 la biblioteca contenía 9.500 volú-
menes. 
Archivo de la Provincia de Castilla (APC) 
Actualmente ya ha sido trasladado desde Villagarcía de Campos (Valladolid) 
a los sótanos de la Curia Provincial de León. De todos modos, la casa de Villa-
^^  F. DEL SER PÉREZ, «La Provincia Jesuítica de Castilla en el Archivum Romanum Societatis 
lesu», Cuadernos de Historia Moderna, 20 (1998), pp. 163-184 [en prensa]. 
^^  La dirección postal es: Biblioteca del Instituto Histórico y Archivo Romano de la Compañía de 
Jesús. Via dei Penitencien, 20 - 00193 Roma (Italia). En la actualidad el Bibliotecario es el P. Hugo 
Stomi, sj, y como Asistente la Dra. Nicoletta Basilotta. 
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garcía de Campos conserva una buena biblioteca con antiguos fondos de toda la 
Provincia. 
Este archivo se conserva gracias al cuidado y esmero de algunos jesuítas que 
durante años se han dedicado a buscar, recoger, recopilar y ordenar la masa 
documental procedentes de las diversas casas de la Provincia. En algunos casos, 
la visita a este archivo resulta imprescindible para completar la información 
sobre los Colegios de la antigua y de la actual Compañía, además de la conteni-
da en el AHN, en el ARSI y en los diversos archivos regionales. 
• En el caso de Arévalo, la documentación ha sido recientemente ordenada 
y catalogada encontrándose información bien curiosa y variada. En primer 
lugar, en el Archivador 1/17: 
- Contamos con el Libro de Asientos de 1629 a 1667 
- Un Libro para cobranza de rentas de las tierras del Colegio (1644-
1704). 
- El Libro de Cuenta de Gasto del Anima de Nuestra Sra. Dña. María Tello 
y otro sobre Almonedas del Sr Hernán Tello. Tasación e inventario de las cosas 
que el Sr Hernán Tello dejó a este Colegio de Arévalo (1591-92...) 
• En el Archivador II/17, 1-2: 
- Papeles tocantes a censos, renuncias de derechos, ventas, recibos de 
pagos efectuados por el Colegio, escrituras de transacción, certificados del R 
Provincial, subrogaciones^ etc. La mayor parte pertenecientes al s. XVII. 
- El Libro de la Congregación de Nuestra Sra. De la Anunciada del Cole-
gio (1663). Incluye entre otros la ordenación de la Congregación, el Catálogo 
de los admitidos. Memoria de gastos, de oficios, de la alhajas, etc. 
• Los Archivadores lililí, 1-3 y IV/ 17,1-4 son cartas en su mayoría de tipo 
administrativo: recibos, censos, cuentas, varios, etc. Ordenadas cronológica-
mente. 
Archivo de la Provincia de Loyola (APL) 
Durante mucho tiempo el Archivo de la Provincia jesuítica de Castilla ha 
estado radicado en la Casa-Santuario de Loyola (Azpeitia, Guipúzcoa). 
• Entre otros documentos se halla en dicho archivo el Libro de Entradas en 
el Noviciado de San Luis de Villagarcía de Campos en los ss. XVI y XVII. 
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• Allí es posible encontrar además, las Consultas de la Provincia de Castilla 
de los ss. XVI y XVII y otros muchos documentóse^. 
Archivos Catedralicios 
Archivo de la Catedral de El Burgo de Osma"*^  
La clasificación dada por el antiguo canónigo-archivero Dr. D. José Arranz 
Arranz es la siguiente"^ ^ : 
1. Colección diplomática, 
2. Actas capitulares. Desde el siglo XVI. 
3. Inventarios de libros y documentos, .Siglos XVI-XVII. 
4. Clero, Desde el siglo XII. 
5. Instituciones docentes: Colegio Universidad de Santa Catalina; Colegio 
Seminario; Colegio de Jesuítas (siglos XVI-XVII); colegio de Bolonia 
(siglo XVIII). 
6. Fundaciones: Hospital (siglos XV-XIX); Hospicio (siglo XVIII en ade-
lante); capellanías (desde el siglo XVI). 
7. Memorias, Especialmente el Arca de Misericordia (desde el siglo XVI). 
8. Normativa eclesial: Desde el siglo XVI. Concilio de Trento, Actas Sino-
dales, Libros de visitas, etc. 
9. Culto, liturgia: Desde el siglo XIII (breviarios, fiestas, música gregoriana 
y polifónica, etc.); cofradías: San Roque (siglo XVI), Nuestra Señora de 
la Concepción (s. XVII), N^ Sr^  de los Angeles (s. XVII), N^ Sr" de la 
Consolación (s. XVI). 
^^  En el Archivo de Loyola se conserva la obra del P. Manuel LUENGO, sj, titulada: Diario de la 
expulsión de los Jesuítas de España (1767-1814), que tras sus apuntes iniciales, se convirtió en una 
auténtica historia de la Compafiía de Jesús en 63 volúmenes manuscritos que abarcan casi desde 1767 a 
1815. Véase: E. GIMÉNEZ LÓPEZ y M. MARTÍNEZ GOMIS, «La llegada de los jesuitas expulsos a Italia 
según los diarios de los Padres Luengo y Paramas» en: E. GIMÉNEZ LÓPEZ (editor), op. cit., pp. 198-
199. 
^^ La dirección postal del Archivo es: Archivo de la Catedral de El Burgo de Osma, Plaza de San 
Pedro, 2 - 42300 El Burgo de Osma (Soria). 
'^ ' C. ALVAREZ GARCÍA, Fuentes documentales para la Historia de Soria. Censo-Guía de Archivos. 
Soria, 1985, pp. 19-20. 
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10. Hacienda: Apeos, censos y heredades, desde el siglo XV; Concordias, 
desde el siglo XV; Diezmos; Subsidio-excusado-noveno, desde el siglo 
XVI; Alcabalas y annatas, desde el siglo XVII. 
Es interesante consultar el Fondo de Actas capitulares, para analizar la rela-
ción del Colegio de Soria con los obispos de Osma, en particular con don Juan 
de Palafox y Mendoza (1600-1659). Igualmente debe verse el Fondo de Institu-
ciones docentes. 
Archivos Diocesanos 
Achivo Diocesano de Ávila (ADA) 
Este archivo contiene todos los fondos documentales procedentes de las 
diversas parroquias de la Diócesis de Ávila hasta comienzos del s. XX. Tam-
bién parte del Archivo Catedralicio ha ido a parar al mismo lugar. 
En lo que se refiere a Arévalo podemos afirmar sin temor a equivocamos 
demasiado, que posee una de las documentaciones más ricas y completas. Se 
conserva documentación de ocho iglesias y otra sección que podríamos deno-
minar varios u otros. Lamentablemente, el estado de conservación y su inventa-
riado no es el óptimo. Por no extendemos, nos centraremos en la documenta-
ción de San Nicolás de Bari, que fue iglesia de la Compañía de Jesús hasta que 
después de la expulsión pasó a ser parroquia diocesana: 
— El legajo 19 contiene el Libro de Cuentas de la fimdación de Hemán Tello 
de los anos 1766-1794. 
— El if 20 contiene información sobre capellanías y papeles varios. 
c) Bibliotecas y archivos de universidades 
Biblioteca de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense 
de Madrid. Fondo Antiguo (Edificio ''A " de Filosofía y Letras) 
Se conservan Cartas Anuas, procedentes tanto de la Biblioteca del Colegio 
Imperial de Madrid, como de otras Bibliotecas de Colegios de jesuítas de las 
Provincias de Toledo y de Castilla. Son las correspondientes a los siguientes 
años: 1581-85, 1588-89,1592-93,1596,1598,1602,(1603), 1605-1613. 
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Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca (AHUS) 
El Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca"^ ,^ está constituido por 
los siguientes fondos: 
1. Universitario (1243-...). 
2. Colegios suprimidos (colección). 
3. Colegio de Irlandeses (colección). 
4. Papeles varios (colección). 
5. Miguel de Unamuno (1864-1936). 
6. Pedro Dorado Montero (1861-1919). 
7. Ricardo Espinosa Maeso (1894-1980). 
8. Cuba. 
8.1. Cámara de representantes Parlamento Insular (1898). 
8.2. Presidencia del Consejo de Secretarios (1898). 
Para temas jesuíticos es interesante consultar el Fondo de Colegio de Irlan-
deses^^ y el de Papeles varios. 
d) Archivos privados 
Archivo Histórico del Banco Bilbao Vizcaya. Bilbao (AHBBV) 
En él existe un fondo denominado Compañía de Jesús^ que tiene como eje 
central al Colegio de San Andrés de la villa de Bilbao, abarcando los años com-
prendidos entre 1591, inicio de la fundación del Colegio, y 1767 momento de la 
expulsión de los jesuítas de España. La mayor parte de la documentación está 
formada por "expedientes" completos, de temática diversa como testamentos, 
legados y donaciones a favor de la Compañía, pleitos y escrituras de concordia, 
censos y cartas de pago, juros y privilegios. La otra parte de la documentación 
la constituyen los Libros de Cuentas, que recogen los ingresos y gastos propios 
^"^ La dirección postal del Archivo es: Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca, c/ Libre-
ros s/n 37008 Salamanca. 
^^ Sobre este Colegio de Irlandeses, se puede consultar: F. FINEGAN, sj, «Rectors of the Irish Colle-
ge of Salamanca, 1705-1767», Irish Ecclesiastical Record, 110 (1968), pp. 231-249. 
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del funcionamiento del Colegio. También hay un libro de cuentas de las relacio-
nes del Colegio de Bilbao con los situados en otras provincias. El Archivo tiene 
su correspondiente catálogo'* .^ 
FIGURA 1: 
Establecimientos de la Compañía de Jesús en la «Provincia de Castilla», 
durante la Antigua Asistencia. 
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FUENTE: N . ARMAS LERENA, «LOS primeros aftos de la Compañía de Jesús en Logroño», Bro-
car, 19, (1995), p. 81 
^^ M. ZABALETA SARASÚA M . y J. V. ARROYO MARTÍN, Inventarios de fondos documentales del 
Archivo Histórico del Banco Bilbao Vizcaya. Bilbao, 1993. La dirección postal del Archivo es: Archivo 
Histórico del Banco Bilbao Vizcaya (BBV), Plaza San Nicolás, 4 - 48005 Bilbao. 
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TABLA I: 



































































A. de Águila 
M .^ López Pillo 
Ciudad 
López de Mendoza 
Cabildos 
J. San Millán 
J. de Mendiola 
Antonio Vázquez 
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R. de Castro 
A. de Acevedo 




Cond. De Monteagudo 
Juan Pifieyro 
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F. de Oquendo 
Feo. Blanco 
M. de UUoa 
Gregorio Gallo 
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FUENTE: B . BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Historia de la acción educadora de la Iglesia en España, 
Madrid, 1995, tomo I, p. 653. 
SIGNOS CONVENCIONALES: Para obtener una idea lo más completa posible, de los dis-
tintos Colegios de Jesuitas de la Provincia de Castilla, se aporta en esta tabla las siguientes corres-
pondencias: 
A: Número de orden. 
Actas del I Congreso de Historia de la Iglesia y el Mundo Hispánico 
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(C) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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B: Nombre de la ciudad o villa donde radicó el Colegio. 
C: Fundador del Colegio respectivo. 
D: Año de fiuidación. 
E: Aulas de primeras letras con + en caso afirmativo y - en caso negativo. 
F: Aulas de Gramática con los signos anteriores. 
G: Para señalar en caso positivo + ó - en negativo si existían cualquiera de las enseñanzas de 
teología, de moral o de filosofía por parte de los jesuítas en los correspondientes colegios. 
Actas del I Congreso de Historia de la Iglesia y el Mundo Hispánico 
Hispania Sacra, 52 (2000) 
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